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این  پژوهش  با هدف  بررسی  افسردگی  و  میزان  افکار خودکشی  در  بیماران  سندرم   زمینه  و هدف:
 انجام گردید. 8931متابولیک مراجعه کننده به بخش غدد بیمارستان افضلی پور در سال 
) بود. جامعه ی lanoitceS ssorCمقطعی ( - این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی   مواد و روش ها: 
آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران سندرم متابولیک بستری در بیمارستان بود. تایید تشخیص 
انجام گردید. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای بود  3PTAسندرم متابولیک طبق کرایتریای 
اری، افکار خودکشی که سه قسمت داشت: پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به بیم
) بود. پرسشنامه توسط پژوهشگر در زمان مناسب از II-IDB)،  پرسشنامه افسردگی بک (ISSBبک (
طریق مصاحبه و منطبق با اطلاعات بیمار تکمیل گردید اطلاعات مورد نیاز بعد از جمع اوری توسط نرم 
 حلیل قرار گرفتند. افزار های اماری و با توجه به آزمون آماری مناسب مورد تجزیه و ت
 91 /1میانگین نمره ی کل افسردگی و افکار خودکشی شرکت کنندگان در مطالعه به تربیب یافته ها: 
%  61% شرکت کنندگان افسردگی خفیف،  83امتیاز ممکن بود و  83از  31/4امتیاز ممکن و  36از 
% دارای  05خودکشی،  % شرکت کنندگان فاقد افکار 24% افسردگی شدید داشتند.  5/4متوسط و 
% آمادگی جهت خودکشی داشتند. بین میانگین امتیاز افسردگی و خودکشی یک  8افکار خودکشی و 
همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. میزان افکار خودکشی در زنان، افراد مجرد، افراد مدرک تحصیلی 
ی بیشتر بود. همچنین همبستگی دیپلم و دارای سابقه ی بیماری روانپزشکی و جسمی به طور معنادار 
مثبت و معنادار بین امتیاز افکار خودکشی با میانگین سنی، طول مدت بیماری، شاخص توده ی بدنی، 
و و یک همبستگی منفی و معنادار بین امتیاز افکار خودکشی   SBF، A1Cمیانگین سطح هموگلوبین 
 مشاهده گردید. LDHبا سطح 
 
 
نتایج  توصیه می شود که  اقدامات مناسب  از  لحاظ غربالگری، تشخیص  و با  توجه  به   گیری:نتیجه  
مدیریت بیمارانی که دارای یک و یا تعداد بیشتری از مولفه های سندرم متابولیک می باشند در زمینه 
 های بهداشت روانی عمومی صورت گیرد تا بتوان ریسک ابتلا به خودکشی را در این افراد کاهش داد. 













































• Abstract  
Background: The aim of this study was to investigate depression and suicidal 
thoughts in patients with metabolic syndrome (MetS) referred to the endocrinology 
ward of Afzalipour Hospital in 2020. 
Materials and Methods: This study was a descriptive cross-sectional study. The 
statistical included all patients with MetS hospitalized in Afzalipour hospital. The 
diagnosis of MetS was confirmed according to the ATP3 criterion. Data were 
collected through a questionnaire that had three parts: Demographic Information 
Questionnaire, the Beck Suicide Thought Questionnaire (BSSI), and Beck Depression 
Inventory (BDI-II). The questionnaire was completed by the researcher at the 
appropriate time through interviews and in accordance with the patient's information. 
Data were analyzed with the appropriate statistical tests. 
Results: The mean score of depression and suicidal thoughts of the participants was 
19.1 out of 63 and 13.4 out of 38, respectively, 38% of participants had mild 
depression, 16 % moderate and 5.4% had severe depression. 42% of participants had 
no suicidal thoughts, 50% had suicidal thoughts and 8% were ready to commit suicide. 
There was also a positive and significant correlation between suicidal thoughts score 
and and depression score. Suicidal thoughts rates were significantly higher in women, 
single people, people with a diploma and a history of psychiatric and physical illness. 
There was also a positive and significant correlation between suicidal thoughts score 
and mean age, duration of illness, body mass index (BMI), mean hemoglobin A1C 
level, FBS and depression score and a significant negative correlation between 
suicidal thoughts score and HDL level. 
Conclusion: According to the results, it is recommended that appropriate measures 
in terms of screening, diagnosis, and management of patients with one or more 
components of MetS in the field of public mental health should do to decrease the risk 
of suicide in these people . 
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